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Nota da Direção
O segundo número da Católica Law Review apresenta-se com cinco textos 
de elevadíssima qualidade científica. Inserindo-se ainda no ano inicial da revista, 
optou-se por, à semelhança do que sucedeu com o primeiro número, não fazer 
uso do recurso a call for papers. Todos os artigos são, pois, fruto de convites 
dirigidos aos seus autores. 
O presente número conta, na parte doutrinal, com os contributos de Carlos 
Ferreira de Almeida (Nova-Lisboa), Joseph Singer (Harvard Law School) e Paulo 
Mota Pinto (Coimbra). Inclui ainda um comentário a uma decisão do Tribunal 
de Justiça da União Europeia feita por Henrique de Sousa Antunes (Católica- 
-Lisboa) e uma recensão de Júlio Gomes (Católica-Porto). 
A revista reúne assim artigos de Professores de reconhecido mérito, agre-
gando temas variados e de grande atualidade. O texto de Carlos Ferreira de 
 Almeida é dedicado à análise dos conceitos de invalidade, inexistência e ine-
ficácia dos atos jurídicos e da relação que se estabelece entre eles. A reflexão 
de Joseph Singer, tratando dos limites ao direito de propriedade, aborda o pro-
blema da discriminação, questionando a existência de um direito a selecionar 
as pessoas com quem contratar. O estudo de Paulo Mota Pinto propõe uma 
visão crítica da técnica da análise económica do direito, com consequências 
práticas no âmbito da compreensão do cumprimento e não cumprimento das 
obrigações. 
Sendo um número de direito privado, é importante notar que qualquer um 
dos textos que nele se contém aborda temas transversais, e que, por isso, facil-
mente podem cativar a atenção de juristas mesmo fora dessa área.
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